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试论农村税费改革对农村公共产品供给的影响
林　霞　刘鸿渊
　　 [摘要 ] 农村税费改革是在现行的分税制框架下进行的, 在减轻农民负担的同时, 出现了县乡财政的
普遍困难, 无论是现行农业税制还是 “一事一议” 的农村公共产品供给制度都明显存在着设计上的不够合
理和难以操作的问题, 如不妥善解决, 势必影响农村公共产品的供给。
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　　我国农村税费改革从开始在安徽省试点算起,
己历时 3年, 试点范围已从局部向全国铺开。 农村
税费改革的根本目的是为了减轻农民负担、 增加农
民收入、 缓和农村矛盾、 稳定农村、 推进乡镇机构
改革。 从安徽的试点看, 农村税费改革的总体思路
是: 第一, 通过取消三提五统、 各种杂费, 逐步取























































机构改革, 具体表现为: 一方面, 行政职能转变缓
慢, 经济管理色彩依旧较浓, 习惯于直接介入微观
经济活动; 另一方面, 农村地方政府组织结构依旧













束条件下, “吃饭财政” 现状不解决, 势必导致县乡
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